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El presente trabajo de tesis titulado: “ Vulneración del derecho de igualdad ante la 
ley como causal para la derogación de la ley N°26519 Perú 2021” tuvo como 
objetivo Identificar la vulneración del derecho de igualdad ante la ley es causal para 
la derogación de la ley n°26519 Perú 2021, para lo cual se utilizó una población  de 
3 especialistas en el tema, el diseño elaborado en la investigación fue la  teoría 
fundamentada ,el tipo de investigación fue básica cualitativa, con relación a las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos se utilizó la técnica de la entrevista, 
análisis documental y normativo, aplicando un instrumento estructurado por 
preguntas y la guía de análisis documental normativo. La metodología utilizada en 
la técnica de recolección de datos fue el método hermenéutico aplicado para 
analizar las entrevistas aplicadas a los especialistas; se tuvo en cuenta el análisis 
documental, con el cual describimos que estrategias se utilizaron. Finalmente, la 
presente investigación concluyo se afirma que existe vulneración del derecho de 
igualdad ante la ley   n°26519 Perú 2021 ya que los resultados demuestran que el pago 
que se realiza por concepto de pensión vitalicia para los ex presidentes es elevada y 
















The present thesis work entitled: "Violation of the right to equality before the law as 
a cause for the repeal of Law No. 26519 Peru 2021" had the objective of Identifying 
the violation of the right to equality before the law is a cause for the repeal of the 
law n ° 26519 Peru 2021, for which a population of 3 specialists in the subject was 
used, the design elaborated in the investigation was the grounded theory, the type 
of investigation was basic qualitative, in relation to the techniques and instruments 
of collection of data, the interview technique, documentary and normative analysis 
was used, applying an instrument structured by questions and the normative 
documentary analysis guide. The methodology used in the data collection technique 
was the hermeneutical method applied to analyze the interviews applied to the 
specialists; The documentary analysis was taken into account, with which we 
describe which strategies were used. Finally, the present investigation concludes 
that it is affirmed that there is a violation of the right to equality before the law n ° 
26519 Peru 2021 since the results show that the payment made for the concept of 



















En la presente investigación se busca conocer varios criterios para el pago de la 
pensión vitalicia que se paga mensualmente a los ex presidentes y vicepresidentes, 
ya que el tema de pensión vitalicia tiene antecedentes históricos. 
 
La Ley N ° 26519 prevé el establecimiento de una pensión vitalicia a favor de los 
ex presidentes y Vicepresidentes Constitucionales de la República elegidos 
constitucionalmente por votación popular y que hayan tomado posesión, con 
excepción de los presidentes que hayan sido revocados. También se hace notar 
que tienen el mismo derecho, se reconoce en caso de fallecimiento a favor del 
cónyuge o pareja en una asociación de facto legalmente reconocida de los 
beneficiarios mencionada en el artículo anterior. En ausencia del cónyuge o pareja, 
tienen derecho a este beneficio los hijos menores de edad o adultos con 
discapacidad severa que hayan sido calificados por el organismo correspondiente. 
De acuerdo con la problemática en el contexto social, el pago de la pensión vitalicia 
a favor de los ex presidentes también es alto, es injustificado y absolutamente 
beneficioso para ellos y sus familias, ya que el costo del pago de la pensión vitalicia 
a los ex presidentes Los presidentes comparan así las pensiones de los ex 
presidentes con las del ciudadano y analizan la posibilidad de lujo y satisfacción de 
los ex presidentes y la eliminación de sus pensiones vitalicias por ser injusta para 
la población ya que un ciudadano común tiene que trabajar casi toda su vida para 
tener derecho a una pensión y el tiempo necesario para recibir este beneficio es 
cada vez mayor, por lo que se debe recortar el pago de pensiones vitalicias a los 
ex líderes para apoyar la economía del país. Los sueldos de los jefes de Estado 
constitucionales han aumentado, y así como sus ambiciones han aumentado con 
la suspensión de esas pensiones vitalicias a los ex dirigentes, se podría garantizar 
al pueblo el derecho humano a una vida digna. 
 En relación al problema, por lo tanto, se considera que la derogación de la Ley No. 
1 debería eliminar la pensión otorgada a los ex presidentes. 26519 así como la 
modificación del artículo 5 del Decreto Supremo No. 004-2016-IN, que autoriza el 
reglamento. Dependiendo del problema, se recomienda que la Ley N ° 26519 





iguales al salario de un Congresista específicamente S /. 15,600 soles mensuales 
sea derogada 
 
Después de describir la realidad problemática se procedió a plantear el problema 
general de la investigación mediante la siguiente interrogante: ¿Cómo la 
vulneración del derecho de igualdad ante la ley es causal para la derogación de la 
ley N°26519 Perú 2021? Así mismo se planteó los siguientes problemas 
específicos: ¿Cuál es el tratamiento legal del principio constitucional de igualdad 
ante la Ley del inciso 2 del artículo 2° de la constitución política del Perú? y ¿Cómo 
se da según la norma la desigualdad en el tratamiento legal del inciso 2 del artículo 
2° de la constitución política del Perú al otorgar pensión vitalicia a expresidentes 
del Perú? 
De acuerdo a la Justificación de la investigación se formuló la justificación Teórica, 
que sustenta, teóricamente, en el análisis de la aplicación de las normas y doctrinas 
relacionadas el derecho de igualdad ante la ley N °26519 que hace referencia a la 
pensión vitalicia de los ex presidentes. En la justificación Practica se hace 
referencia a que la investigación tiene importancia práctica ya que se trata del 
modelo de un sistema democrático. Si bien es cierto, la ley define como una de las 
principales tareas del Estado tal como es: planificar el desarrollo nacional, erradicar 
la pobreza, promover el desarrollo sostenible y promover la redistribución equitativa 
de los recursos y la riqueza para tener acceso a una buena. Preservar la vida según 
estas disposiciones legales, el objetivo es solo utilizar el dinero de la población para 
beneficiar a ciertos sectores de la burocracia, sin considerar la alta deuda interna y 
externa como el déficit presupuestario que el país experimenta año tras año, con 
efectos negativos. Consecuencias para la sociedad, que incide directamente en la 
falta de instalaciones educativas, la mejora en la calidad de la atención de salud y 
la falta de programas de vivienda, aunque se han hecho esfuerzos para mejorar su 
calidad, no se ha logrado. 
Creo que en este caso la pensión vitalicia para los ex presidentes que regresaron 
al trabajo, así como los que llegaron al poder sin ser electos en las elecciones, es 
decir, los que fueron nombrados por el parlamento en el medio, deberían ser 
removidos de la política. crisis, como las que reciben una cantidad por pertenencia 





investigación se justifica debido a que trata de responder a la realidad concreta para 
mejorarla y/o resolverla. La metodología utilizada en esta investigación es 
cualitativa, interviniendo la subjetividad del investigador. Cualitativamente. Basado 
en los principios teóricos que describen un fenómeno relacionado con el pago 
vitalicio inadecuado a los ex presidentes. 
Continuando con el orden de la investigación se procesó a plantear los objetivos de 
la investigación, proponiendo como objetivo general: Identificar cómo la vulneración 
del derecho de igualdad ante la ley es causal para la derogación de la ley n°26519 
Perú 2021. Mientras que los objetivos específicos son:  Analizar cuál es el 
tratamiento legal del principio constitucional de igualdad ante la Ley del inciso 2 del 
artículo 2° de la constitución política del Perú y definir cómo se da según la norma 
la desigualdad en el tratamiento legal del inciso 2 del artículo 2° de la constitución 
política del Perú al otorgar pensión vitalicia a expresidentes del Perú. 
 
Finalmente, como respuesta al problema, existen los siguientes supuestos: Es 
probable que la violación del derecho a la igualdad ante la ley sea motivo de 
derogación de la Ley No. 26519 Perú 2021, ya que los proyectos de ley derogan y 
la dejan sin efecto, ya que la causa es la violación del derecho a la igualdad ante la 
ley consagrado en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú 2020. Asimismo, 
el supuesto específico 1 nos dice que es probable que exista un adecuado 
tratamiento legal del artículo 2.2, que se refiere a la principio de igualdad ante la ley 
de la constitución política del Perú, por considerar que la renta vitalicia del 
expresidente es inapropiada o proporcionada, y como supuesto legal específico 2 
este es el momento para otorgar una pensión vitalicia a los expresidentes peruanos, 
la aplicación de Se viola el principio de igualdad ante la ley ya que el pueblo debe 
cumplir constitucionalmente años de cotizaciones para recibir una pensión la 










I. MARCO TEÓRICO 
 
Tras describir la realidad problemática se procedió a desarrollo el marco teórico que 
a su vez se divide en antecedentes nacionales e internaciones y las teorías 
relacionadas a la investigación.  
Como antecesor nacional, Castro (2020), en su disertación titulada "Ley 26519 y la 
incapacidad constitucional para otorgar pensiones vitalicias a ex presidentes", tenía 
el objetivo general de establecer la inconstitucionalidad de la ley 26519 y 
consecuentemente reducir las pensiones vitalicias de los ex presidentes. El diseño 
fue cualitativo, involucrando derecho constitucional, profesionales del derecho 
laboral y abogados con una ideología política particular. La principal conclusión a 
la que llegué en esta investigación fue que la Ley 26519 estaba respaldada por la 
Constitución de 1979, que ordenaba que los líderes se convirtieran en senadores 
vitalicios al momento de su salida y, por lo tanto, se les pagara como tales. 
Actualmente no existe una base constitucional. Esta constitución ha sido derogada 
por la actual, por lo que desaparece el derecho a existir de esta regla. (Pág. 79) 
García (2020, p. 89) "Proyecto de Ley No. 6521 que Elimina el Salario Vitalicio de 
los Ex Presidentes de la República" Con esto en mente, el ponente argumenta que 
es injusto pagar pensiones vitalicias desorbitadas (15.600 soles) a quienes 
ingresaron a servicio para servir a la gente y no lograr las mejoras y beneficios 
económicos que se ofrecen a los millones de personas que representan a los 
peruanos. La sostenibilidad de las finanzas públicas es una obligación que se 
ratificó en la trigésima primera política de Estado. Nos comprometemos a asegurar 
las condiciones que permitan un presupuesto sostenible acorde con las prioridades 
nacionales y llevar la deuda externa e interna a niveles sostenibles compatibles con 
la recuperación de la inversión. así como mejorar la clasificación de riesgo de los 
países. 
Simeón (2020) presento al congreso el proyecto de Ley 06700/2020-CR que 
Modifica la Ley 26519, ley que establece una pensión para los ex Presidentes 
Constitucionales de la República y establece que los ex presidentes condenados 





el artículo 2 de esta enmienda aclara que la suspensión de la pensión se levantará 
antes de que una sentencia judicial declare inocentes a los presidentes 
investigados. En la exposición de motivos, el diputado señala que esta iniciativa 
legislativa forma parte de la política de Estado del Pacto Nacional para democratizar 
la vida política y fortalecer el sistema de partidos, así como promover la ética y la 
transparencia y erradicar la corrupción. Blanqueo de capitales, evasión fiscal y 
contrabando en todas sus formas. (Pág.102) 
Bocanegra (2017) "Violación de los derechos a la igualdad y seguridad social y su 
relación con la omisión del reconocimiento de la pensión de viudedad a favor de la 
pareja en derecho consuetudinario" Las normas del sistema nacional de pensiones 
solo reconocen al cónyuge supérstite como el beneficiario de la pensión de 
viudedad, pero no Socios de facto que los excluyan por completo y vulneren así 
diversos derechos constitucionales. El objetivo de este estudio es cerrar el vacío 
legal del Decreto Legislativo 19990 y el Decreto Legislativo 20530, que reconocen 
el derecho a la pensión de viudedad para los cónyuges supérstites, evitando así 
violaciones a los derechos a la igualdad, seguridad social y dignidad humana. En 
consecuencia, se concluye que existen sentencias de la Corte Constitucional en 
Perú, unas a favor y otras en contra de la pensión de viudedad del socio de derecho 
consuetudinario. Hay decisiones contradictorias que se toman el mismo día. 
También se constató que la falta de reconocimiento legal de la pensión de viudedad 
a favor del cónyuge supérstite en el Decreto Legislativo 19990 y la Ley 20530 contra 
la pensión de viudedad viola la teoría jurídica tridimensional. (Pág. 110) 
Layza (2018) “Violación del principio de igualdad ley en la pensión de invalidez en 
el sistema privado de pensiones” Desde la concepción del modelo social de 
invalidez y la entrada en vigencia de instrumentos internacionales para promover 
los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades. Este 
cambio de paradigma afecta a todas las instituciones legales, incluidas las que se 
ocupan de la seguridad social. Por ello, con este artículo queremos destacar un 
tema que afecta a todas las personas con discapacidad cuando buscan acceder a 
las prestaciones por discapacidad. Como veremos, la discapacidad se entiende en 
nuestro ordenamiento jurídico como un caso de exclusión de esta pensión, incluso 





al sistema privado de pensiones. Por tanto, aquí intentaremos solucionar el 
problema que nos hemos encontrado y sugeriremos algunas pautas para 
solucionarlo. 
A nivel internacional, se consideraron los estudios de los siguientes autores: (Brito, 
2020), cuyo título de investigación fue "Eliminación de las pensiones vitalicias para 
ex presidentes y vicepresidentes que han desarrollado sus funciones sujetas a 
corrupción y despido" Para ex presidentes y vicepresidentes esto es parte del 
diagnóstico del problema de que Ecuador enfrenta una crisis económica que impide 
el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. La necesidad emergente 
de una adecuada gestión presupuestaria del gobierno se justifica por el 
endeudamiento y el gasto excesivo que no facilitan la implementación de políticas 
públicas importantes para el desarrollo de áreas de la sociedad que demandan 
derechos constitucionales como la salud. Finalmente concluye que es necesario 
una enmienda al artículo 135 de la Ley del Servicio Civil para suprimir la pensión 
vitalicia de los ex presidentes involucrados en casos de juicio político, corrupción o 
incumplimiento del período para el cual fueron electos, mantenimiento del 
presupuesto estatal e inversión en la ciudadanía. Orden. Esta investigación es 
cualitativa, utilizando métodos tanto inductivo-deductivo como analítico-sintético. 
(P,135.) 
 
(Benítez, 2019) en su disertación titulada "Reforma de la Ley Orgánica de la 
Función Pública", que contiene normas que regulan las pensiones vitalicias para 
los ex presidentes y ex vicepresidentes que no terminen sus mandatos, y para 
quienes estén relacionados con el delito. suspender funciones de gobierno” se 
refiere al poder que reciben los presidentes y vicepresidentes cuando renuncian. 
Este beneficio está garantizado en el artículo 135 de la Ley de la Función Pública, 
que establece que los ex presidentes y ex vicepresidentes, elegidos por votación 
popular y que ocupen el cargo de la UE, recibirán una pensión vitalicia del 75% del 
salario aplicable y usted se convertirá en este Perder ventaja. Servicio si es 
revocado por mandato. Sin embargo, el artículo en cuestión no especifica qué 
pasará si un presidente no finaliza su mandato o es condenado por delitos contra 
la eficiencia de la administración pública, ya que actualmente existen tales 






La investigación concluyó que dentro del artículo 85 de la Constitución 
de la República de Ecuador se estipula que el estado tiene la obligación 
de garantizar que se distribuya en partes iguales el presupuesto para la 
adecuada ejecución de las políticas públicas, bienes y servicios públicos. 
Esto beneficia a ex jefes de Estado y de Gobierno que aún no han 
cumplido con sus mandatos y otros que han sido condenados por delitos 
contra la eficiencia de la administración pública. (p., 98) 
 
(Sisalima, 2019) en su tesis titulada "Pensión vitalicia para la pareja de ex 
presidentes y vicepresidentes constitucionales de la República del Ecuador en caso 
de fallecimiento" contiene el informe final de la averiguación previa, motivado por el 
ordenamiento jurídico ecuatoriano. prueba de que la pensión vitalicia es necesaria 
tanto para el cónyuge o pareja como para los hijos menores o adultos con 
discapacidad grave del primero. Presidentes constitucionales y no vicepresidentes 
de la República del Ecuador en caso de fallecimiento, regulados por ley en la Ley 
Orgánica de la Función Pública en el Título XII de la Pensión Vitalicia del Presidente 
Constitucional y del vicepresidente de la República del Ecuador. Artículo de la 
norma anterior que preveía una pensión mensual vitalicia del 75 por ciento de la 
remuneración actual a favor de los ex presidentes y vicepresidentes electos 
constitucionalmente, con excepción de los funcionarios, cuyo mandato queda 
revocado. (Llerena, 2019) desarrolló la obra titulada "El derecho a la igualdad 
violado por el pago de pensiones vitalicias a los presidentes". Esta investigación se 
centra en la actual Constitución de la República del Ecuador, ya que reconoce el 
derecho a la igualdad formal, la igualdad material y la no discriminación en el 
artículo 66 número 4 y garantiza a todas las personas, definidas como el derecho 
inherente de todo ser humano, a ser reconocidas. en igualdad de condiciones ante 
la ley para adquirir y gozar de todos los derechos distintos de los otorgados 
incondicionalmente, es decir, sin discriminación por motivos de nacionalidad, raza, 
creencias o cualquier otro motivo. (García BD, 1970) El uso de encuestas 
demostrará la percepción de los profesionales del derecho sobre el tema en estudio 
y dará derecho a los dignatarios del servicio que tengan derecho a este subsidio 
vitalicio en virtud del ejercicio de una profesión o de la Pensión pública y aquellos 
Quienes no fueron respetados han sido despedidos porque la ley menciona que no 





Finalmente concluyó que en el proceso de elaboración de un 
documento de análisis crítico-legal que demuestre que no se ha 
respetado el principio de igualdad establecido en la Constitución de 
la República y su importancia para el ordenamiento jurídico, qué 
impacto ha tenido y sigue teniendo este problema en nuestro país, 
esta justifica la necesidad de hacer cambios en el sistema legal, y 
de esta manera es posible proteger los derechos humanos, pero en 
particular la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. 
 
 “Análisis jurídico del derecho a la igualdad en el marco de la hermenéutica 
constitucional Bogotá 2019” Desde la aprobación de la Constitución Política de 
1991, Colombia ha seguido un proceso para asegurar activamente que la sociedad 
respete los derechos y garantías de la persona en el marco del Estado social de 
derecho. (Colautti, 1989) 
 
El principio básico de la dignidad humana se refuerza entonces en la progresividad 
de los derechos a los que tienen derecho los miembros del Estado, y en relación 
con la dignidad humana se debe reconocer la igualdad de la mujer ante los hombres 
que, según la tradición patriarcal, han construido la humanidad. (Jerez, 
2018)Especies en la especie humana Relación con las relaciones sociales, 
culturales, políticas y legales. Los problemas de género se basan en relaciones 
asimétricas o desiguales entre hombres y mujeres, y aquí la ley como expresión 
técnica del lenguaje que recoge expresiones culturales socialmente trascendentes 
para la convivencia pacífica y convivencia de los miembros de la sociedad, 
instrumentos que permiten contrarrestar la discriminación, generan opresión, 
violencia de género, desigualdades laborales y sociales, participación en la toma 
de decisiones y resolución de conflictos, etc. (Cascajo, 1994) 
Continuando con el desarrollo de la teoría, se desarrolló como el primer punto la 
categoría igualdad ante la ley dado que el derecho a la igualdad implica que todas 
las personas deben ser tratadas por igual por el estado. Como resultado, cualquier 
otro tratamiento está prohibido. Este trato desigual de iguales se conoce como 
discriminación. (Böckenforde, 1993) 
Sin embargo, la realidad muestra que existen una serie de desigualdades en la 
sociedad que exigen actuar para que el derecho a la igualdad no se agote con su 





para el ejercicio de aspectos fundamentales consista en derechos. de todas las 
personas. (Bandeira, 1978) 
Según García (2015), estas medidas pueden significar un trato desigual, que no se 
ve como discriminación, sino como trato diferenciado. La discriminación se 
manifiesta de diferentes formas siendo una de ellas la publicación de normas 
legales con contenido discriminatorio. Al tratarse de una de las normas mas 
comunes de discriminación, el derecho a la igualdad esta reconocido ante la ley, 
que en unos casos se trata junto al derecho a la igualdad y en otro de forma 
autónoma, El análisis de este derecho se realiza posteriormente de forma especial.   
La teoría del tratamiento jurídico del principio constitucional de igualdad ante la ley 
establece: El derecho a la igualdad ante la ley y ante la ley es un derecho subjetivo, 
ya que es un poder inherente o característico de toda persona el no ser objeto de 
discriminación, es decir, el tratamiento de diferencias arbitrarias. (Gales, 2006) 
La igualdad ante la ley exige que se aplique a toda la población en general 
exigiendo que se encuentren en la misma situación, sin que el estado o cualquier 
institución o persona pueda diferenciar de acuerdo a las circunstancias señaladas 
en la norma.  (Blanco Valdés, 1995) 
Diferencias que corresponden a otras áreas fuera del núcleo duro, tales como:   Las 
condiciones objetivas pueden ser reguladas por el legislador. Sin embargo, estas 
diferencias en el trato de individuos o grupos de individuos deben justificarse 
racionalmente. Discriminación, discriminación arbitraria, viola la justicia, es 
inconstitucional y viola los derechos humanos. (Borowski, 2003) De esta manera, 
el principio de no discriminación en el derecho internacional de los derechos 
humanos emerge como uno de los derechos humanos más básicos, el cual ha sido 
incluido en la categoría de Ius Cogens, que prohíbe cualquier diferenciación por 
razones irrazonables o desproporcionadas. (Nogueira, 1997, pág.32)  
La importancia del derecho de igualdad ante la ley según  (Sadurski, 2011, pág. 96)   
radica en que actúa como punto de partida en cualquier gobierno tanto social como 
democrático ya que es considerado como uno de los derechos fundamentales 





asegurando así que las personas puedan vivir en una sociedad justa, pacífica y 
sobretodo en armonía.  
Cuando hablamos de igualdad estamos afirmando que, que todos tenemos libertad 
de expresión lo que nos permite expresar de manera libre nuestras creencias, forma 
de vida y profesar la religión que nosotros tengamos, es así que todas las personas 
sin importar su raza, color de piel, sexo, etc. tienen el derecho a la privacidad siendo 
su información personal y tal como se mencionó anteriormente estrictamente 
privada. (Bocanegra, 2017) 
Cuando hablamos de derecho a la igualdad y a la no discriminación se hace 
referencia a todos aquellos principios con carácter fundamental garantizado 
internacionalmente. Todas las personas pueden disfrutar sus plenamente acordes 
a las normas de convivencias, siendo el más importante el derecho a la igualdad 
de trato y a ser protegidos contra cualquiera de las modalidades de discriminación. 
(Bernal, 2003) 
La discriminación conduce a negar o no aceptar el derecho a la libertad fundamental 
de la igualdad de trato y de oportunidades, y por ende al ejercicio irrestricto y 
ejercicio de estos derechos y libertades como la salud, el trabajo, la educación y la 
aplicación de la ley. (Guerrero, 2015) 
El contenido constitucionalmente protegido del derecho a la igualdad según 
(Ashworth, 2012) actualmente, genera controversias respecto a que la igualdad no 
solo requiere un trato similar para todas las personas, sino que también es 
necesario que el estado y la sociedad promueva acciones para esta se respete. 
El derecho a la igualdad, como cualquier otro derecho fundamental, adolece de una 
enfermedad que, sin ser insuperable, dificulta su adecuada protección. Y así este 
principio, cuando se inserta en el lenguaje de los derechos constitucionales y, en 
general, de todas las normas constitucionales, muestra el máximo grado de 
indeterminación. Este principio puede ser violado por prácticas discriminatorias. 
(Pazo, 2014) 
Sin embargo, es evidente que en el pasado no ha sido difícil identificar una práctica 
que podría considerarse discriminatoria, al menos analizada desde el punto de vista 





desiguales más que por sus propósitos abiertamente discriminatorios. En nuestro 
contexto, la forma en que la legislación tiene efectos desiguales es evidente. Sin 
embargo, etiquetar estos efectos como discriminatorios puede tener varias 
consecuencias legales. Como sostiene Richard Primus, la prohibición de emitir 
reglamentos o leyes que tengan efectos desiguales cuando se apliquen depende 
de la forma en que se diseñen las leyes contra la discriminación. (Ollero, 2005) 
Antes de proceder con el desarrollo de la segunda categoría, debemos entender 
que se trata de una pensión, según (León F. J., 2014) una pensión es aquella suma 
de dinero que se le otorga a una persona para alimentación o cualquier otro 
sustento que garantice su modo de vida cuando hablamos de pensión hacemos 
referencia a la cantidad específica de dinero que tiene carácter tanto periódico, 
mensual o en algunos casos anual que el estado otorga a determinadas personas 
por sus ingresos o los servicios de algún familiar directo siendo este el pago real 
que una persona recibe ex gratia, en la mayoría de los casos es porque dicha 
persona no cuentan con los medios necesario para poder cubrir sus necesidades 
básicas  y en segundo lugar porque  es un derecho que deriva de sus ingresos o 
aportaciones de años de trabajo. 
Para acceder a este monto periódico que puede ser temporal o vitalicio las persona 
deben cumplir con ciertos requisitos que las instituciones encargadas piden. Es el 
monto constante mensual, temporal, no vitalicio dentro de esta categoría tenemos 
las pensiones por invalidez o por enfermedad permanente o también podemos 
mencionar a las pensiones que se les otorga a los familiares por fallecimiento ya 
que cónyuge sobreviviente puede ser viudo del fallecido, o la culpa del cónyuge 
recae en los hijos. Para esta pensión, el empleado debe cumplir con los requisitos 
legales. (Bilbao Ubillos, 1997) 
La segunda categoría de investigación se relaciona con los motivos de la 
derogación de la Ley No. 26519, que muestra que la derogación es una figura 
jurídica por la cual una ley posterior reproduce sin efecto una ley anterior. La ley es 
derogada por el Congreso, que emite una nueva ley que deroga una anterior que 
aborda los mismos temas o problemas. (González, 1951) Debido a la derogación 
de la ley, la ley derogada no tiene efecto legal desde la fecha de promulgación de 





derogación diferida es decir H .si la ley se promulga en una fecha y la derogación 
es efectiva a partir de una fecha futura. (Bielsa, 1957) 
Alcance de la Ley No. 26519 la cual fue aprobada durante el periodo de gobierno 
del ex presidente gobierno de Alberto Fujimori estipula otorgar a todos los ex 
presidentes de la República una suma de dinero por concepto de  pensión vitalicia 
así como otros beneficios dicha cantidad es equivalente a los ingresos percibidos 
por  un congresista en actividad, así mismo la ley  menciona que en caso de que 
se producto el fallecimiento del ex presidente pasarían a ser beneficiarios sus 
deudos que lo sobreviven tal es el caso de los cónyuges así como los hijos menores 
de edad. Por lo tanto, el Congreso todos los años agrega la suma se la pensión al 
presupuesto anual. (Anselm Strauss, 2020)  
Pensión vitalicia: La pensión tiene carácter económico y debe ser considerada 
como una retribución concedida temporalmente o en algunos casos de forma 
perpetua por los méritos durante el ejercicio de su función o por los servicios 
prestados en beneficio de la sociedad. (Verastegui, 2016) 
Respecto al derecho comparado: Las teorías de la igualdad ante la ley dentro del 
derecho comparado se muestran cómo es una ley que prevalece en el artículo 16 
en países como: Argentina donde la legislación no permite privilegios por sangre o 
nacimiento y donde no existen privilegios personales ni títulos de nobleza (Sosa, 
2005) .Todas las personas que tienen residencia en el país son iguales ante la ley 
y sin más condición que la idoneidad para el empleo.  
 
La igualdad es la base de los impuestos y las cargas públicas.  Mientras que en 
Nicaragua en el artículo 27 hace mención que todas las personas son iguales ante 
la ley y tienen derecho a igual protección. No habrá discriminación por nacimiento, 
nacionalidad, credo político, raza, género, idioma, religión, opinión, origen, posición 
económica o condición social. (Nogueira, 2006) 
La igualdad es la base de los impuestos y las cargas públicas. El artículo 27 del 
marco legal del país de Nicaragua al igual de otros países menciona que todos 
tienen derecho a ser protegidos por el estado dado que son iguales ante la ley. No 
debe existir discriminación por ningún concreto tal es el caso de nacionalidad, sexo, 






Del análisis del derecho comparado de los distintos piases mencionados que hacen 
referencia a la pensión vitalicia se concluye que que cada país tiene sus propias 
normas y características de aplicación sobre los privilegios otorgados a los ex 
presidentes. (Drymiotou, 2018) 
Cabe destacar, que a pesar de que la mayoría de los países otorgan pensiones 
vitalicias a sus ex presidentes, todavía hay países como Canadá, Brasil, Panamá, 
El Salvador, Paraguay y Uruguay que no las brindan a sus ex presidentes. Por otro 
lado, todos los países anteriores brindan seguridad de por vida y otros beneficios a 
sus antiguos líderes, con la excepción de Canadá, que solo es válido por tres años. 
Después de todo, la tendencia es hacia la abolición de las pensiones vitalicias. Esto 
se refleja en las manifestaciones en Chile, en las que se afirma que el estado gasta 
mucho dinero en sus ex presidentes y que fue una de sus plataformas de combate. 
(Sean, 2013) 
Cabe señalar que a pesar de que la mayoría de países otorgan pensiones vitalicias 
a sus ex presidentes, aún existe países como Uruguay, Panamá, Canadá, El 
Salvador, Brasil y Paraguay   que no otorgan ningún tipo de pensión. Sim embargo 
cabe mencionar que ha excepción de Canadá los países mencionados ofrecen 
seguridad de por vida y otros beneficios. Finalmente, la tendencia es hacia la 
abolición de las pensiones vitalicias. Esto se refleja en las marchas de reclamo de 
la población del país vecino de Chile, donde se constata que el Estado gasta mucho 
dinero en sus ex presidentes y que era una de sus plataformas de combate. 
Legislación de México: De acuerdo con la Ley mexicana, tanto  los ex presidentes 
como ex vicepresidentes no tienen ningún beneficio en relación a la pensión 
vitalicia, ya que recientemente se aprobó la ley que otorga la compensación a los 
funcionarios públicos, donde también se menciona que dichos funcionarios no 
tienen ningún derecho  a tener pensión vitalicia o a recibir activos por retiro, ya que 
la mayoría de los mexicanos tienen que pasar la mayor parte de su vida trabajando 
para obtener una pensión de jubilación. (Alexy, 1997) 
Ley Uruguaya: En país de Uruguay, los ex presidentes al terminar su periodo de 
mandado vuelven a ser como cualquier otro trabajador, es decir, una vez cuando 
alcanzan la edad requerida para su jubilación y acorde a sus aportaciones al seguro 





eliminó la ley que les otorgaba la jubilación anticipada, lo que significa que ningún 
ex presidente puede jubilarse con una pensión porque fue presidente durante 
cuatro años y, como otros trabajadores, debe jubilarse. (Hughes, 2020)  
Legislación de Panamá: Según la legislación de Panamá, ningún ex presidente y 
ex vicepresidente recibirá una pensión vitalicia ya que, como todos los trabajadores, 
deben jubilarse para recibir una pensión, ya que la Ley Orgánica del Fondo de 
Seguridad Social establece que todos los trabajadores están empleados. Las 
municipalidades y unidades autónomas en conjunto con los organismos públicos 
descentralizados, deben estar sujetos al sistema de seguridad social obligatorio, 
por lo tanto, deben estar vinculados por este seguro para poder jubilarse y 
mantenerlo. Para recibir la pensión de jubilación, deben cumplir con la edad de 55 
años en el caso de las mujeres y 60 años para el caso de los varones así mismo 
deben acreditar al menos (180) meses de aportes. (Barnett, 2019) 
En virtud de la problemática planteada se considera que se debe derogar la ley 
mencionada en el título de investigación, promulgada en agosto de 1995, donde 
mencionada que todos los ex presidentes constitucionales peruanos tienen derecho 
a una pensión vitalicia y que tras su fallecimiento pasan a ser beneficiarios su 
conyugue o hijos menores cuyo monto corresponde al salario de un congresista (S 





















3.1. Tipo y diseño de investigación  
El tipo de investigación utilizado en la presente es de tipo básica porque se usó 
normativas y doctrinas como base para analizar las categorías y subcategorías de 
la investigación.  
Así mismo la investigación se realizó en base al enfoque cualitativo realizándose 
un estudio de la realidad en relación a la teoría proporcionada por autores para 
obtener e interpretar los supuestos jurídicos. 
El diseño de investigación utilizado fue el de teoría fundamentada porque tiene 
como eje principal el análisis e interpretación de los aspectos teóricos y normativos 
de las categorías de la investigación es decir en la presente investigación se buscó 
conceptualizar la problemática. 
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización.  
Tabla N° 1: Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 
Categorías Definición conceptual Sub categorías 
 Derecho de 
igualdad ante 
la ley  
 
 
Transgresión del inciso 2 del artículo 2° de 
la constitución Política del Perú   que 
estipula que toda persona posee el derecho 
a la igualdad ante la ley sin se ser 




Derecho a la igualdad  
Tratamiento legal del 
principio constitucional 
de igualdad ante la Ley 
Desigualdad en el 
tratamiento legal del 
inciso 2 del artículo 2° 
de la constitución 
política del Perú.                                                                                                                                                                                                                              
Causal de 
derogación 




La derogación es la acción contraria que se 
realiza al proceso de promulgación ya que 
lo que se busca es dejar sin efecto 
disposiciones o normas en este caso la ley 
N°26519 
Alcances del artículo 1 







3.3. Escenario de estudio  
El escenario de estudio o espacio físico donde se realizó la investigación fue 
centros laborales de los expertos en el tema de investigación ubicados en la ciudad 
de Arequipa específicamente los que se encuentran ubicados en la calle Perú y 
plaza España.  
3.4. Participantes  
Los participantes fueron 5 expertos en derecho constitucional, entre ellos abogados 
de la ciudad de Arequipa, todos ellos con años de experiencia en el tema.   
Tabla N° 2: Participantes  
 
N° Entrevistado Descripción 
1 Jorge Muchica Jove Abogado 
2 Elvio Denis Nova Pacsi Abogado 
3 Mark Uchasara Rivera Abogado 
4 Alan Royer Avalos Benegas Abogado 
5 Gabriela Nuria Coaquira Sullca Abogada 
6 Zacarias Manuel Aco Tejada Abogado 
7 Alejandra Ninacondo Mollo Abogada 
 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Técnicas:  
La técnica de recolección de datos utilizada fue la entrevista dada su importancia 
en la investigación obtener opiniones de las personas entrevistadas ya que permite 
presentar preguntas abiertas donde los entrevistados tienen amplia libertad de 





Así mismo se desarrolló como técnica de apoyo un análisis documental doctrinario 
y normativo, técnica que se ha utilizado para analizar la teoría y normas legales 
relacionadas al tema. 
 
Instrumentos: 
El instrumento utilizado en la investigación fue la guía de entrevistas herramienta 
muy útil en las investigaciones cualitativas ya que las respuestas recibidas nos 
permitieron obtener respuestas en base a la opinión de expertos en relación al 
tema. La guía de entrevista nos ayudó a sacar conclusiones y confirmar si nuestras 
suposiciones como respuesta, son correctas o no. Para lograr los resultados de 
esta investigación, se desarrollaron preguntas abiertas para apoyar el objetivo 
general. 
3.6. Procedimiento  
El procedimiento para recopilar la información de la presente investigación fue 
elaboración de matriz de consistencias en la cual se detalla el problema general y 
los específicos así mismo  los objetivos, supuestos jurídicos, categorías y sub 
categorías que nos sirvieron para la elaboración de instrumentos para 
posteriormente presentar las solicitudes para su correcta validación y aplicación de 
las entrevistas las cuales nos permitieron realizar un análisis documental de las 
entrevistas aplicadas. 
3.7. Rigor científico  
Dando cumplimiento al reglamento de la universidad Cesar Vallejo y con el 
propósito de darle validez a la investigación se realizó la validación de los 
instrumentos mediante opinión de expertos en el tema investigado de esta forma 
se dio credibilidad, y seguridad a la hora de aplicar los instrumentos con el fin de 








Tabla N°3: Validez del Instrumento 
  Fuente: Elaboración propia. 
3.8. Método de análisis de datos  
El método de análisis de datos siguió el proceso del método hermenéutico debido 
a que se explicó e interpreto las opiniones relacionadas al tema de los entrevistados 
generando un contraste y razonamiento de la información recolectada con las 
normas legales y teoría. (Hernández, 2010) 
Para la interpretación jurídica se utilizó el método sistemático cuyo proceso es 
analizar e interpretar las normas legales referentes al tema. 
 
3.9. Aspectos éticos  
La presente investigación se desarrolló siguiente estrictamente el reglamento de la 
Universidad César Vallejo y considerando en todo momento los lineamientos de 
otras instituciones. Como parte de los aspectos éticos, se tomó en cuenta que esta 
tesis se realizó con información veraz, confiable, en particular referenciando y 
citando a los autores de acuerdo con los estándares de las normas APA así mismo 
para los instrumentos se realizó la validación de expertos de la misma manera los 
especialistas que fueron entrevistados dieron su consentimiento para que se les 
pueda aplicar el instrumento. La posterior publicación de los resultados no supone 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 






Resultados de la entrevista 
 
Tabla N° 4: Ficha técnica de entrevistados 
N° Entrevistado Descripción 
1 Jorge Muchica Jove Abogado 
2 Elvio Denis Nova Pacsi Abogado 
3 Mark Uchasara Rivera Abogado 
4 Alan Royer Avalos Benegas Abogado 
5 Gabriela Nuria Coaquira Sullca Abogada 
6 Zacarias Manuel Aco Tejada Abogado 
7 Alejandra Ninacondo Mollo Abogada 
 
Fuente: Elaboración propia Arequipa, 2021. 
 
 Respecto al objetivo general mismo Nova (2021) opino que si considera que se 
vulnera el derecho a la igualdad ante la ley por lo que debería ser causal para la 
derogación de la ley n°26519 dado que existen privilegios para ex presidentes. Así 
mismo, Sin embargo, para Muchica (2021) no existe vulneración del derecho a la 
igualdad ante la ley sim embargo es necesario regular la figura de los actos de 
corrupción como causal para perdida del derecho a la pensión vitalicia. Mientras 
que Uchasara (2021) opina que no se vulnera el derecho a la igualdad debido a 
Objetivo General 
 Identificar la vulneración del derecho de igualdad ante la ley es causal para la 









que el criterio de igualdad es entre iguales. Por su parte Avalos (2021) y Coaquira 
(2021) opinan que si existe vulneración del derecho a la igualdad por que las 
pensiones vitalicias de los ex presidentes son elevadas, al igual que Aco (2021) 
que también opina que si existe vulneración, finalmente Ninacondo (2021) expreso 
que si se debería derogar la ley 26519. 
El análisis normativo y doctrinario de la investigación se desprende la ley que 
cuestionamos en este trabajo y que se pretende cambiar no tiene una base legal 
clara ya que se basa en la constitución de 1979 que actualmente se encuentra 
derogada, dijo el órgano constitucional establecido en su art. Dado que los ex 
presidentes se convirtieron en senadores vitalicios, se justificó que los ex 
presidentes que ocupaban el cargo también dependieran del presupuesto 
parlamentario con la derogación de la constitución anterior y este privilegio también 
desapareció (senador vitalicio), la constitución actual deroga la Asignación de sus 
gastos a los del Congreso, por lo que no hay base para demostrar que un ex 
presidente recibirá una pensión comparable a la del congresista en activo. No se 


















Tabla N° 5: Ficha técnica de entrevistados 
N° Entrevistado Descripción 
1 Jorge Muchica Jove Abogado 
2 Elvio Denis Nova Pacsi Abogado 
3 Mark Uchasara Rivera Abogado 
4 Alan Royer Avalos Benegas Abogado 
5 Gabriela Nuria Coaquira Sullca Abogada 
6 Zacarias Manuel Aco Tejada Abogado 
7 Alejandra Ninacondo Mollo Abogada 
 
Fuente: Elaboración propia. Arequipa., 2021. 
 Como resultado para el objetivo específico 1 Nova (2021) opino que no existe 
un adecuado tratamiento legal del principio constitucional de igualdad ante la Ley 
del inciso 2 del artículo 2° de la constitución política del Perú siendo necesario 
elaborar un documento de análisis crítico sobre el pago de la pensión vitalicia de 
los señores ex presidentes y vicepresidentes y proponer su derogatoria, porque 
vulnera el derecho de igualdad. Por su parte Muchica (2021) concuerda con la 
opinión de Uchasara (2021) y afirman que es tarea del congreso discutir 
consensuar y reglamentar de manera más justa la pensión vitalicia de los ex 
presidentes y vicepresidentes. Por su parte Avalos (2021) considera que la ley 
26519 regula derechos de presidentes de la Republica y que no cabe un análisis 
paralelo con la población en general, sim embargo Coaquira (2021) opina que 
no existe un adecuado tratamiento legal del principio de igualdad ante la ley 
Objetivo Especifico 1 
Analizar el tratamiento legal del principio constitucional de igualdad ante la Ley 






debido a que cuando los ex presidentes terminan su mandato deberían ser 
considerados como un ciudadano más, por su parte Aco (2021) y Ninacondo 
(2021) opinan que es estrictamente necesario analizar el tratamiento legal del 
principio constitucional de igualdad ante la Ley del inciso 2 del artículo 2° de la 
constitución política del Perú 
 
Tanto normativa como jurisprudencialmente, el incumplimiento y violación de 
esta ley constitucional tiene implicaciones que deben ser asumidas por el Estado 
en caso de violación, ya que la renta vitalicia de los expresidentes viola este 
derecho al no existir una igualdad real entre las pensiones de los gobernantes y 

































Resultados de la entrevista 
Tabla N° 6: Ficha técnica de entrevistados 
  
N° Entrevistado Descripción 
1 Jorge Muchica Jove Abogado 
2 Elvio Denis Nova Pacsi Abogado 
3 Mark Uchasara Rivera Abogado 
4 Alan Royer Avalos Benegas Abogado 
5 Gabriela Nuria Coaquira Sullca Abogada 
6 Zacarias Manuel Aco Tejada Abogado 
7 Alejandra Ninacondo Mollo Abogada 
 
Fuente: Elaboración propia. Arequipa., 2021. 
 Como resultado para el objetivo específico 2 Nova (2021) expreso que no es 
necesario tomar como bases antecedentes legales de otro país para derogar la 
ley n°26519 sim embargo existe la necesidad de ajustar las leyes y normas a la 
realidad del país.  Muchica (2021) opina que a pesar de que existe marcada 
desigualdad en el tratamiento legal del inciso 2 del artículo 2° de la constitución 
política del Perú, se debería regular de mejor manera mas no derogarla. Para 
Uchasara (2021) es importante tomar las bases del derecho comparado para 
derogar la ley 26519. Por su parte Avalos (2021) considera que la ley 26519 
Objetivo Específico Nº 2 
Definir normativamente como se da la desigualdad en el tratamiento legal del inciso 
2 del artículo 2° de la constitución política del Perú al otorgar pensión vitalicia a 






regula derechos de presidentes de la Republica y que no cabe un análisis 
paralelo con la población en general, sim embargo para Coaquira (2021) y Aco 
(2021) si es necesario definir normativamente como se da la desigualdad en el 
tratamiento legal del inciso 2 del artículo 2° de la constitución política del Perú al 
otorgar pensión vitalicia a expresidentes del Perú 
Normativamente según (Castro, 2020) la ley Nº 26519 otorga un privilegio que 
no tiene una base normativa ni doctrinaria definida. En ese momento, cuando 
existía la actividad del Senador de la República, el expresidente tenía un voto, 
pero ningún voto, ya que esta actividad se realizaba en base a su experiencia y 
sus ideas eran un referente para las decisiones que se debían tomar., de ahí que 
se pueda consolidar la función parlamentaria. Actualmente, los roles están 
totalmente definidos y son muy diferentes entre los de un congresista y los de un 
expresidente, y no creo que la visión de esto tenga mayor relevancia en el trabajo 
legislativo, por lo que las pensiones vitalicias equivalentes a las de un 
congresista activo son muy diferentes, y las opiniones de un ex presidente son 
completamente diferentes a las de un senador en ese momento. 
Doctrinariamente: El origen del problema radica en que los ex presidentes de la 
república, al tener una pensión vitalicia, solo por el hecho de haber ejercido las 
funciones dentro del poder ejecutivo, tienen una pensión muy alta, que a 
diferencia de las pensiones de la población que a su vez necesita cumplir 
requisitos como, edad, tiempo de servicio y haber aportado un tiempo 












En la discusión se establece la forma en la que se realizó la interpretación de todos 
y cada uno de los resultados que se han obtenido a través del instrumento 














Los expertos entrevistados concuerdan en afirmar que existe las necesidades de la 
aplicación de proyectos de ley que deroguen   y dejen sin efecto la ley N°26519 
dado que existe como causa la vulneración del derecho de igualdad ante la ley 
estipulada en el artículo 2° de la constitución política del Perú 2020. El derecho a la 
igualdad formal y material a la no discriminación es un rasgo y necesidad primordial 
en un estado democrático en el que todas las funciones deben velar por el 
desarrollo y progreso del país, protegiendo siempre los derechos de las personas y 
siendo Perú un estado constitucional y de justicia, que el deben proteger los 
principios, derechos y garantías, incluida la igualdad ante la ley. 
Dentro del análisis normativo se tomó en cuenta los mencionado por (Ochoa, 2019) 
quien hace mención que en nuestro país se encuentra sometido a un estado 
constitucional de derechos y justicia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de 
la Constitución de la República, adoptada en 2008, que reevalúa la dignidad 
humana, asumiendo que el gobierno está subordinado al ordenamiento jurídico. , 
Objetivo General 
 Identificar la vulneración del derecho de igualdad ante la ley es causal para la 





Supuesto jurídico general 
Existe las necesidades de la aplicación de proyectos de ley que deroguen   y 
dejen sin efecto la ley N°26519 dado que existe como causa la vulneración del 
derecho de igualdad ante la ley estipulada en el artículo 2° de la constitución 






pero con primacía y respeto a los derechos y garantías de los pueblos, que forman 
el Estado como garante de su observancia y vigencia.  
El problema en el que se centra este proyecto de investigación es hoy de gran 
preocupación dada la mala gestión y malversación de los fondos públicos que han 
contribuido a la corrupción en el país. Han obligado al actual gobierno a operar bajo 
un modelo de austeridad y como resultado dejaron de destinar recursos 
económicos para el desarrollo de las personas. 
El análisis doctrinario toma como base el articulo 2º de la constitución que hace 
mención a que la jurisprudencia determina el alcance del derecho a la igualdad o 
que los poderes públicos tomen medidas para lograr la igualdad sustantiva siendo 
conveniente que el texto constitucional desarrollara ambos aspectos de manera 
más adecuada, ya que siempre es la primera referencia porque las personas tienen 



















Discusión del Objetivo específico 1 










Discusión de la entrevista 
 Los resultados mostraron que los entrevistados opinan que no existe un adecuado 
tratamiento legal del inciso 2 del artículo 2° que hace referencia al principio 
constitucional de igualdad ante la Ley de la constitución política del Perú en razón 
de que la pensión vitalicia de los ex presidentes no es razonable ni proporcional. 
Normativamente se analizó el articulo 2 lnc. 2 de nuestra constitución quien hace 
mención de que toda persona tiene derecho la igualdad ante la ley y que nadie 
puede ser discriminado según su origen raza o situación económica, para entender 
que la igualdad ante la ley implica un trato igualitario de todos los miembros del 
cuerpo social, y que este derecho en su pureza busca un trato justo entre sus 
integrantes, es inconcebible que quienes resultaron electos al destino del país. 
(Rubio Llorente, 1995) 
Doctrinariamente se considera lo propuesto por (Castro, 2020) , básicamente 
pretende Analizar que la renta vitalicia que perciben tanto los ex presidentes como 
los ex vicepresidentes es una cantidad de dinero que se puede destinar a asuntos 
de mayor importancia y relevancia para el país, aportando así evidencia de que el 
patrimonio del Estado así como la diferencia entre la vida pensión y la pensión de 
vejez que reciben todos los pensionistas, lo que vulnera el derecho de todas las 
personas a la igualdad. 
Objetivo Específico N.º 1 
 Analizar el tratamiento legal del principio constitucional de igualdad ante la Ley del 
inciso 2 del artículo 2° de la constitución política del Perú.  
 
Supuesto jurídico específico 1 
 No existe un adecuado tratamiento legal del inciso 2 del artículo 2° que hace 
referencia al principio constitucional de igualdad ante la Ley de la constitución 
política del Perú en razón de que la pensión vitalicia de los ex presidentes no es 







Discusión del Objetivo específico 2 







REVISAR SUS RESULTADOS Y DISCUSIÓN FALTA DE ALGUNOS 
PARTICIPANTES SU INFORMACIÓN QUE UDS. HAN RECOPILADO. QUE ES 
LO QUE ANALIZADO DE TODOS SEGÚN SUS OBJETIVOS. 
TIENEN QUE HACER UN CONTRSTE CON LOS AUTORES QUE HAN 




Los autores concuerdan en afirmar que al otorgar pensión vitalicia a expresidentes 
del Perú se vulnera la aplicación del principio de igualdad ante la ley, ya que 
constitucionalmente las personas deben cumplir con años de aportaciones para 
recibir una pensión así mismo la pensión de los expresidentes es superior es por 
eso que es importante tomar medidas para lograr el respeto a todos los derechos 
constitucionales, es necesario desarrollar planes y estrategias que permitan el uso 
adecuado de los recursos económicos del Estado sin menoscabar los derechos de 
todas las personas, ya que la tendencia de los últimos años ha llevado a un 
despilfarro excesivo de Tiene recursos económicos públicos. Una forma de 
contrarrestar este problema es abolir la pensión vitalicia para optimizar los recursos. 
Dentro de análisis normativo se desprende lo mencionado por (Simeón, 2021)  
quien menciona que en general, para recibir una pensión de vejez, los trabajadores 
deben cumplir una serie de requisitos entre el año de cotización y la edad de 
jubilación. En general, los jefes de Estado o de Gobierno cumplen su mandato 
Objetivo Específico Nº 2 
 Definir normativamente como se da la desigualdad en el tratamiento legal del inciso 
2 del artículo 2° de la constitución política del Perú al otorgar pensión vitalicia a 
expresidentes del Perú. 
 
Supuesto jurídico específico 2 
 Al otorgar pensión vitalicia a expresidentes del Perú se vulnera la aplicación del 
principio de igualdad ante la ley, ya que constitucionalmente las personas deben 
cumplir con años de aportaciones para recibir una pensión así mismo la pensión 






presidencial en cinco años y ya pueden disfrutarlo, pero esta pensión es más 
inadecuada que la exorbitante cantidad que reciben actualmente.  
Doctrinariamente la ley   base legal clara ya que se basa en la constitución de 1979 
que actualmente se encuentra derogada, dijo el órgano constitucional establecido 
en su art. Dado que los ex presidentes se convirtieron en senadores vitalicios, se 
justificó que los ex presidentes que ocupaban el cargo también dependieran del 
presupuesto parlamentario con la derogación de la constitución anterior y este 
privilegio también desapareció (senador vitalicio), la constitución actual deroga la 
Asignación de sus gastos a los del Congreso, por lo que no hay base para 
demostrar que un ex presidente recibirá una pensión comparable a la del 
congresista en activo. No se entiende cómo la ley pudo prever que el gasto provenía 






















Como primera conclusión se afirma que existe vulneración del derecho de igualdad 
ante la ley es causal para la derogación de la ley n°26519 Perú 2021 ya que los 
resultados demuestran que el pago que se realiza por concepto de pensión vitalicia 
para los ex presidentes es elevada y discriminatoria ya que muchos presidentes no 
cumplieron con su periodo de tiempo presidencial como es el caso del ex presidente 
Pedro Pablo Kuczynski y Manuel Arturo Merino de Lama quien estuvo 5 días como 
presidente así mismo tenemos  ex presidentes están siendo procesados por delitos 
de corrupción y delitos contra los Derechos Humanos es por eso que la pensión 
vitalicia y una remuneración mínima vital existe una marcada desigualdad. 
 Como segunda conclusión el análisis demuestra que existe un inadecuado 
tratamiento legal del principio constitucional de igualdad ante la Ley del inciso 2 del 
artículo 2° de la constitución política del Perú con relación a la ley Nº 26519 que 
nos dice que  la igualdad ante la ley impone un límite constitucional a la acción del 
legislativo, en la medida en que el legislativo, como pauta general, no está facultado 
para aprobar leyes cuyo contenido viole el principio de igualdad de trato de todas 
las personas. 
En la tercera conclusión se logró definir que normativamente se da la desigualdad 
en el tratamiento legal del inciso 2 del artículo 2° de la constitución política del Perú 
al otorgar pensión vitalicia a expresidentes del Perú porque, siendo un derecho 
fundamental y al ser reclamado por la población ganado importantes debates en su 
interpretación y aplicación sobre qué alcance y contenido debe tener dentro del 
sistema constitucional, la actuación del legislativo y la conducta de los poderes 
públicos para lograr la plena cumplimiento. Si bien este derecho logró su 
consagración jurídica a través del pensamiento liberal, es un concepto cuyo 
contenido y alcance han evolucionado históricamente y han adquirido un significado 
cada vez más amplio hasta nuestros días ya que se otorga beneficios a los ex 
presidentes y sobre todo pensiones sin exigir los requisitos mínimos que sistema 








Se recomienda al congreso de la republica derogar la ley N° 26519 valorando los    
proyectos de ley presentados o realizar un proyecto de ley donde se reduzca la 
pensión vitalicia y ajuste solo a las necesidades básicas, así mismo es necesario 
modificar la ley acorde a las perspectivas de la constitución. 
 
Se recomienda realizar seguimientos a los ex presidentes para determinar si les 
corresponde o no las pensiones vitalicias, ya que muchos de los ex presidentes al 
terminar su mandato regresan a sus trabajos, por lo tanto, tienen ingresos 
económicos y no debería corresponderles pensión vitalicia. 
 
Al congreso y al ministerio de Economía y Finanzas desarrollar un análisis del 
gasto innecesario del presupuesto aprobado para las pensiones vitalicias de ex 
presidentes y vicepresidentes que estén dentro de la ley  N°  26519 y que no 
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      Anexo 1. Matriz de consistencia  
 TÍTULO: VULNERACIÓN DEL DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY COMO CAUSAL PARA LA DEROGACIÓN DE LA 



















¿Cómo la vulneración 
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-Guía de Entrevista 
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Anexos 2. Guía de preguntas de entrevista.  
GUÍA DE ENTREVISTA 
Título: “VULNERACIÓN DEL DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY COMO 









1.  ¿Considera que se vulnera el derecho a la igualdad ante la ley como 
causal para la derogación de la ley n°26519 Perú 2021? 
 
2. ¿Considera que las pensiones vitalicias que reciben los ex presidentes 
y ex vicepresidentes vulnera el derecho a la igualdad ante la ley de la 
población? 
 
3. ¿Considera que se debería derogar la ley n°26519 porque vulnera el 




 Identificar la vulneración del derecho de igualdad ante la ley es causal para la derogación de la 












4. ¿Diría usted que existe un adecuado tratamiento legal del principio 
constitucional de igualdad ante la Ley del inciso 2 del artículo 2° de la 






5. ¿Cree usted que es necesario elaborar un documento de análisis crítico 
sobre el pago de la pensión vitalicia de los señores ex presidentes y 







6. ¿Cree usted que no deberían tener derecho a una pensión vitalicia los 










Objetivo Específico Nº 1 
Analizar el tratamiento legal del principio constitucional de igualdad ante la Ley del inciso 2 del 











7. ¿Considera que se debería tomar como bases antecedentes legales de 








8. ¿Considera usted que se debe establecer pensiones vitalicias a los ex 
presidentes y ex vicepresidentes acorde a los requisitos del sistema 
privado de pensiones? 
 






Objetivo Específico Nº 2 
 Definir normativamente como se da la desigualdad en el tratamiento legal del inciso 2 del artículo 2° 
de la constitución política del Perú al otorgar pensión vitalicia a expresidentes del Perú  
 










El artículo 2º lnc. 2 de la Constitución prescribe que toda persona tiene derecho: ''A 
la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, 
sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole". 
Entendiendo, que la igualdad ante la ley implica el trato igualitario entre todos los 
integrantes del cuerpo social, y que este derecho en puridad pretende un trato justo 
entre sus miembros; no es concebible que aquellos que fueron elegidos para dirigir 
los destinos del país y que en consecuencia perciben los sueldos más altos en el 
ejercicio de la función estatal, además de otros beneficios (seguridad, combustible, 
y personal a su cargo, entre otros) que la envestidura amerita; gocen de privilegios 





Ley 3731 – 2018 – CR. Según el presente proyecto de ley tiene la intención que el 
salario que perciba un ex mandatario será digno justo, por tanto se modifique la ley 
26519 quedando que los ex presidentes perciban un equivalente a una 
remuneración mínima vital establecida por ley. En la exposición de motivos del 
proyecto en análisis encontramos que también se remite a que la pensión vitalicia 
actual nace con la Constitución de 1979 que establecía que un ex presidente se 
consideraba o era senador vitalicio de acuerdo a su art. 166, también sostiene que 
fue un congresista fujimorista quien presentó sin más argumentos que el hecho de 
haber ejercido la función de presidente constitucional. 
 
Objetivo Específico Nº 1 
Analizar el tratamiento legal del principio constitucional de igualdad ante la Ley 
del inciso 2 del artículo 2° de la constitución política del Perú.  
  
Objetivo General 
 Identificar la vulneración del derecho de igualdad ante la ley es causal para la 














(Simeón, 2021) En las recientes actividades del nuevo Congreso Nacional se 
abordó este problema y se presentó como manifestación el proyecto de ley No. 
06700 - CR 2020. Que propone la eliminación de esta ventaja para los ex 
presidentes de la República por exceder el contenido sustantivo de la 
Constitución, es decir, para el ponente, esta Ley 26519 violaría la 
constitucionalidad de las normas y contradeciría claramente el cuerpo normativo 
constitucional. Asimismo, se presentaron el Proyecto de Ley No. 5148-2020 y el 
Proyecto de Ley No. 3731-2018. Ambos proyectos proponen una reducción de 
la pensión vitalicia, aunque ésta debe permanecer invariable como la retribución 
mínima legalmente definida para cada ciudadano. Ambos cálculos concuerdan 












Objetivo Específico Nº 2 
 Definir normativamente como se da la desigualdad en el tratamiento legal del 
inciso 2 del artículo 2° de la constitución política del Perú al otorgar pensión 











 La pensión vitalicia es el monto periódico que se asigna a una persona por mérito 
o servicio propio o extranjero, o por la mera gracia de quien la otorga” (Ossorio, 
2011, p. 712). Este autor informa que estas pensiones se pagan mensualmente al 
beneficiario o, para las rentas vitalicias de los ex presidentes y ex vicepresidentes, 
se depositan anualmente con sus beneficiarios mensualmente en cuentas 
personales.  
Para (Ochoa, 2019), las pensiones son periódicas, es decir, se pagan de vez en 
cuando. Su opinión es similar a la pensión vitalicia de los ex presidentes y ex 
vicepresidentes que reciben esta pensión además de manera mensual, dijo que el 
autor también señala que solo pueden ser temporales, solo por un tiempo 
determinado. el cual se fijará en esta parte, si es que hay diferencia en las 
pensiones vitalicias de los ex dirigentes ecuatorianos, ya que reciben la pensión 
hasta el final de su vida y luego su cónyuge o hijos pueden heredarla. Además, el 
matrimonio menciona que esta pensión la determina la Seguridad Social, que 
establece los requisitos. Sin embargo, las pensiones vitalicias que examinamos no 
están determinadas por la seguridad social, sino por la Ley Orgánica de la Función 
Pública. 
Según la mayoría de los encuestados, la ley 26519 no tiene respaldo constitucional 
porque no está regulada en la constitución. La ley anterior existe sin más 
argumentos legales huérfanos y no se da ninguna justificación. La mayoría coincide 
en que la ley que otorga la pensión vitalicia es inconstitucional. Algunos incluso 
llegan a sugerir que estos privilegios deben desaparecer, pero esta propuesta, no 
acorde con la dignidad e igualdad de la persona ante la ley, no puede dejarse en 
un estado de indefensión ante una eventualidad a una persona que Fue un 
funcionario, bueno o malo, propuesto por votación general, de la misma manera 
Objetivo General 
 Identificar la vulneración del derecho de igualdad ante la ley es causal para la 









que cualquiera de los encuestados sugiere que la pensión se incremente de por 




(Brito, 2020) Se le conoce también como seguro o subsidio pues está relacionada 
con la seguridad social. Se trata de un pago que recibe una persona de forma 
temporal o de por vida en caso de encontrarse en una situación delicada 
establecida por la ley del país que la hacer acreedora de cierta compensación 
económica la pensión suele entenderse como un seguro social ante los riesgos 
laborales y contra la vejez, así como las consecuencias provocadas por un 
accidente laboral o acciones militares. 
Según (Florez, 2021),  nos dice que la Ley 26519 busca revocar privilegios 
asimismo señaló que los pagos a los expresidentes hasta el momento son de 8 
millones de soles, se paga a los presidentes procesados y otros presos, por lo que 
a la luz de la Constitución se debe cambiar real y efectivamente la ley que otorga 
estos beneficios. “Otro punto a destacar es que así fue en la Constitución de 1979, 
al señalar que luego de finalizado su mandato, los ex presidentes aprobaron o 
fueron nombrados senadores vitalicios, de ahí que el pago de una renta vitalicia 
fuera correcto, con la constitución que automáticamente deroga la constitución de 
1979 y cabe señalar que la constitución actual no menciona ningún artículo donde 
un ex presidente se convierte en senador luego de su mandato, de hecho, la 
Cámara Senatorial no existe, el motivo del pago de la pensión La vida es 






Objetivo Específico Nº 1 
Analizar el tratamiento legal del principio constitucional de igualdad ante la Ley del inciso 2 del 











Según el (Grupo Parlamentario Nuevo Perú, 2018) Existe desigualdad en el 
tratamiento legal del inciso 2 del artículo 2° de la constitución política del Perú al 
aplicarse la Ley 26519 dado que este vulnera el  principio de igualdad siendo las 
razones las siguientes dicha ley establece un privilegio ilegítimo e inconstitucional 
por discriminar la igualdad y favorecer a un expresidente y es más transferible para 
sus herederos, por el hecho de que ejercen el máximo magistrado del estado, 
independientemente de si  su trabajo favoreció el desarrollo nacional o no, una 
ventaja automática sin más, estipula, independientemente de los demás requisitos 
que le pida al otro trabajador para recibir una pensión de vejez, ya que estos 
trabajadores no reciben la pensión fácilmente si no cumplen con algunos de los 
requisitos señalados, c) porque manifiestan que la renta vitalicia puede ser 
heredada sin tener una base legal mucho menos constitucional, en línea con el 
pleno respeto del ordenamiento jurídico vigente que deben tener todos los 
ciudadanos especiales. Al mencionar a los ex presidentes constitucionales por su 
alta magistratura dentro de la nación, es obvio que se están creando derechos en 
beneficio propio y de sus familias, y que desconoce las altas tasas de desempleo y 
pobreza, deuda externa y otras enfermedades que se encuentran afectados En 
nuestra realidad, por tanto, se asume que la pensión vitalicia debe reducirse a un 






Objetivo Específico Nº 2 
 Definir normativamente como se da la desigualdad en el tratamiento legal del 
inciso 2 del artículo 2° de la constitución política del Perú al otorgar pensión 
















Magister :  Clara Isabel Namuche Cruzado 
 
 
Yo, Robert Javier Contreras Cayo, identificado con DNI Nº; 44945840    , y  Marcos Coaquira 
Felipe  , identificado con DNI Nº, 29528970  alumnos de la Universidad Cesar Vallejo - filial 
Ate, a usted me dirijo con el debido respeto y le manifiesto, lo siguiente: 
Que siendo requisito indispensable el recojo de datos necesarios para mi trabajo de 
investigación que vengo elaborando, y que tiene como título: VULNERACIÓN DEL 
DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY COMO CAUSAL PARA LA 
DEROGACIÓN DE LA LEY N°26519 PERU 2021    , solicito a Ud. Se sirva validar el 
instrumento que le adjunto bajo los criterios académicos correspondientes. Para este efecto 
adjunto los siguientes documentos: 
- Instrumento 
- Ficha de evaluación 
- Matriz de consistencia  
Por tanto: 
 
A usted, ruego acceder a mi petición.  
Arequipa,  10 de Marzo del  2021. 
 
  
..……………………………..                                         ………………………………. 
 
Robert Javier Contreras Cayo                                              Marcos Coaquira Felipe  ,  
DNI Nº; 44945840                                                       DNI Nº, 29528970 
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Robert Javier Contreras Cayo                                              Marcos Coaquira Felipe  ,  




































































































































































FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES 
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Yo, MARCOS COAQUIRA FELIPE Y ROBERT JAVIER CONTRERAS CAYO, estudiante 
de la FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES de la escuela profesional de 
Derecho de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA ATE, declaro bajo juramento 
que todos los datos e información que acompañan la Tesis titulada: VULNERACIÓN DEL 
DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY COMO CAUSAL PARA LA DEROGACIÓN 
DE LA LEY Nro. 26519 PERÚ 2021”, es de mi autoría, por lo tanto, declaramos que la 
Tesis: 
1. No ha sido plagiada ni total, ni parcialmente. 
2. Hemos mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda 
cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes. 
3. No ha sido publicada, ni presentada anteriormente para la obtención de otro grado 
académico o título profesional. 
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni 
copiados. 
En tal sentido asumimos la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, 
ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada, por lo 
cual nos sometemos a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad 
César Vallejo. 
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